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RESUMO 
 
 
Estudar questões relacionadas ao tema Responsabilidade Social torna-se de grande 
importância, uma vez que esse cuidado pode despertar o interesse e a preocupação da sociedade 
como um todo. Para tanto este estudo apresentou algumas considerações acerca da responsabilidade 
social a partir de uma associação. A AMAI (Associação dos Moradores e Amigos de Itinga) foi fundada 
em 30 de maio de 1989, com o objetivo de promoção das famílias através do trabalho comunitário e 
cooperativo, tendo como suas atividades iniciais o funcionamento das propostas definidas no 
processo de constituição da Associação. Assim, a associação assume a responsabilidade de 
implementar Programa de Desenvolvimento Local, a partir da Gestão Participativa de um Conselho de 
Entidades Locais que anualmente passam a elaborar e executar um Planejamento de ações dirigidas 
ao desenvolvimento das comunidades do município. Para o desenvolvimento do estudo, optou-se pela 
metodologia inicial da pesquisa bibliográfica, que permite o aprofundamento teórico sobre 
responsabilidade social, suas vertentes e a distinção do conceito de responsabilidade social, 
filantropia e assistencialismo. Para tanto, foram utilizados autores como Oliveira (1984); Bicalho 
(2003); Melo Neto (1999), entre outros. A partir do estudo, pode-se concluir  que tanto a Amai quanto 
os projeto desenvolvidos por ela tem um papel fundamental, no desenvolvimento, na educação e no 
empoderamento da região, pois é uma região de poucos recursos financeiros, mais rico em cultura, 
crenças e vontade de aprender , dai o papel importante de responsabilidade social que a amai 
desenvolve dando a “vara para pescar e não o peixe’’,  permitindo que as pessoas possam crescer 
com suas próprias conquistas. Então a Amai e de tamanha importância para as pessoas da cidade de 
Itinga sendo mais influente ate que a prefeitura municipal, dai a importância da continuação do projeto 
Amai/Visão mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
